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Sot vorvljioroa *•» «o onderstaanoheut i» voroofcUloaio *i*iia tij 
IttllllltflHIHfHMflMl 1^4|i W *0* |pF ^PFwlp1 
»0*1 
Ia aaaslttitlng op h«t oaiwrsook ia 1965 1« stft«o§a*a of hot 
«(wiMltelijk koaüwroa wm 4« oadorot«»eöiM»»t of bot »o«a«i»oa op 
«•» lotor %i|4otip tet ©ptroioa van eatchlorooo beinvlosôt. 
Ob—t 
0o proof wera Ml 4o aavolgeaé» objecten opcoaot« 
I« oaâorotaaoohemt «roof afo&ijioa 
2. oaiorotoftoehoiit MI $ I 4 «ofcoa irojfwi^ âoifoa 
f « oMorotomooheut a& 7 vokoa •oïirijâoraa 
4» oaâojroto*oefc®tti toppou op 6 UiIimu 
5* o»dor«%HÄBob®»% toppoa» vorvo&gia« toep&osoa 
#* oa«oSat* 
MJ 4o okjootoa o«*r â* otti«r*to»oko«t aiot «wxri •erwA^iorâ 
of op «en lotor tijiotip wrê ««ggoa&soa «oot io oofeoat ®p 4 gooit 
kloiovoa «oröon gitept« Bij ofejoot 4 «or* «oiofti* to *ork «o«aoa âot 
otooäo âotoifio fcloâoroa «®feAaâh**fd Uom» MJ oljoot § «orê go» 
t racist do 6 blaioron *o«oliftftti« ôoor nieuw« to irorroBgea# 
Ko proof «o» epgooot oa vori uitgevoerd la ««Aouoortlat «ot 
Br» 4« sti«tor «oa bet C*P»ö. to «oeoalagoa« Bo »itvooriag voaâ 
ploot« op kot Proofototloa» i>o proof *o*4 fm «iorroud mit«osot Ik 
6» 4* le» 4o ttggl«f vaa io objecten io voorgaf**«« op io pAottofroai 
(bijl*«« 1), Bot vorifijêoro» *oa 4o oncerstwasoiaeut oa olio hamioUagoa 
4ooroo» «ebeutrde ioor io proofaoaov« foa kot p«M «ori »ovo! io «o* 
voooatvikkollag «Io io opkroagot bepaald. 
INi koRkeïMîoro «oe!at«m i» gooa *o*ol êooroosrtoloa* 
b i b l i o t h e e k  
Proefstation w c'o Croentao- en 
Fruitteelt on/rr ras ta Naaldwijk 
• 2 • 
Ba ktuakomsmv* wwrdaa âa Ue mâ geplant op aaa liefe«« %miv«tur* 
Het ta taXaa ras «aa Spora, ia o&dmrttm CaaarMta fieifolia« 
£N» «i*«a «artai mr4 root lut nàtplaataa imtwiéêmtê* 
Jla 15« Ml mH ta oadcratimaotiaat «aggaaoaaa op 44& blaà m 
mm wêëk later geins»! wvlJAar* M| 1, M aa4arataauK*aataa 
«».»««a 3feg®lBA%ig §#«»»o«iâ «m <ta ko^owers <îeoo»trol*erd op Amw» 
«ertaXaa* lij al»$»e$ f «»fi âa aadamtaaaaàaa* «a 10« jaai «anrljâa** 
tarwijl feij da objecten 4 «a 5 A* oM«r»twB0€àftttte» «arâaa getopt a? 
é U«d«r«Bt 
MS object I wmê ia oaAarataaaahaut iagasaoeid, Ba 1* Jaii *a*<l 
da oadasfatassaefeeat M| ofc^eot 5 g©he*l «<Kr«ljdav6* te» gavaX«a van 
de»© fcafeaaaaXlag ver*elfctaa a» 1 waeà éa helft m ia fîaataa «a 
atlarvaa «a NB jsaar ia#ea af» S# k*m taaalijk vaal vimw ia lia 
fjraafjy^ta» m&x* 
Of 10 #aai| 50 |aa4| 21 4»Xi aa 24 au«a«ta» «arâaa ar ataaâaij«» 
tara «e««iran iroar 4a cawaaofttwlkkaXiiic* Baaa ©4#fara ai|a «aergaflava* 
af fcijla«« |# Hiarait kliekt dat a* «»«a veraehil âa oatwikkeliag ta . 
ai«a «aa M4 4a âiiraraa betoatMlelia#®«# 
Gsdurend« âa «aall «a*i ar «aaa aatoliXaraaa gaaaaatataart» 
Al produotie aasrô topaaXft do«r af iaiara oogatâata ia koBko»8*r* 
fair aaarteria« ta tallaa« »a affcraa«a*aa »a» fc©ï»aaâ«Uag p*r faraUaX 
*i|a. aaarfwma, ©f Malaga f t/a 6* aartarlAgaa If lit XU en st#k 
«•aréaa *aai«#%Xa*ali|fc »et 4i 5t 2 «a X v«*a*ai«v»léigd aa gaaaiaMwtóg 
far aaak «aar$a«*vaa ia âa fcoio» "totaal*# £a «erat« fcalaa af ia bi> 
£a®a «ija de warfealijka «aatiiilaa komkommer* taraijl ia 4a 2a koicwi 
âa raaf* «aaria «M* •»«*#•#»*«»• 
Or f V* XX ai|a ta total» aftaraagataa êar j>arall«XX«a «a«*«« 
«avaa* 
0» isutêak I t/a 6 aàja éa aaaraaaljfara, iit ay& è* aartariagaa 
v»rffie»igTuldig<i aa far ««ate ofga*«i«# pi» teàaitôaXla« par faraXXal. , 
«itfaMl tanrijl af ffrafi«k f «* tataXa «aarétaââfara aija ait«e»»t* 
» aarâ *aaa •#ra#tiX ia ayliraa^taa «aaaaatataarö* lat object 
a^arataaettiâumt aa ? aek®a a®xvi|âara«i gaf aaa aaar Xa<a ®ffepaaf«t» . 
dit «aa ta *13ta» aaa bat feit 4at !?a van la plaateiî âoeégiag»» nadat 
âa «aiarataMk^taat «aa var«i|4apâ« 
• 5 * 
3aa»nTattiag »a conclu«!» 
X. »• •#r»ehili«ad« b#b*na*lias«a gaven aoeh ••& ••«mJsiX in 
çew*»ontwiWc«Un« noeb *«a varschiX ia opbr®ngi»t t« «l«a. 
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